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Carles Farràs (Berga, 1969) i Ra-
mon Espel (Puig-reig, 1968), són 
arquitectes tècnics, i treballen des 
de fa més de 15 anys al temple de 
la Sagrada Família, a Barcelona. 
Els seus despatxos són a sota 
mateix de la nau central, molt a 
prop d'on s'ha d'alçar en un futur 
la façana de la Glòria, al carrer de 
Mallorca. 
Ramon Espel és el cap d'obra i 
Carles Farràs és el cap del departa-
ment de gestió d'obra, encarregat 
de part econòmica de l'obra. Hem 
mantingut una conversa amb tots 
i ens han explicat la seva relació 
professional i les feines que con-
juntament porten a terme.    
- Com us vau conèixer?
- Ens vam conèixer estudiant de-
lineació a l'escola professional de 
Sant Francesc de Berga. Els dos te-
nim molt bon record del professor 
Lluís Sellart, amb qui mantenim 
l'amistat i bona relació humana. 
Vam estudiar cinc anys de for-
mació professional i després, ja 
a Barcelona, vam estudiar junts 
la carrera d'arquitectura tècnica.
- Els pressupostos anuals del 
temple deuen ser unes quan-
titats astronòmiques.
- Des de l'any 96, hem passat de 
3 milions d'euros a 24 milions 
d'euros anuals. Tot prové de do-
nacions, de les entrades dels visi-
tants, les botigues i els ascensors.
A més, el turisme continua 
augmentant, també els visitants 
catalans i de manera espectacu-
lar el turisme mundial, sobretot 
després de la dedicació del Papa 
Benet XVI. Cada dia s'hi veuen 
gent de totes les nacionalitats.
- Com estan organitzades les 
diferents àrees de treball?
- Hi ha diversos departaments: 
Projecte, Gestió d'obra, Construc-
ció, Turisme i serveis de visitants, 
Administració i Seguretat (de 
l'obra i dels visitants).
- Com es fa per compaginar 
visites i obres a la vegada?
- Tradicionalment sempre s'ha 
procurat que els visitants puguin 
visitar el màxim espai possible, 
sense interferir massa en el dia 
a dia de l'obra i sempre amb la 
màxima seguretat. 
- Quines persones formen el 
Patronat de la Sagrada Fa-
mília?
- El President nat és l'arquebis-
be de Barcelona, actualment 
Lluís Martínez Sistach. Hi ha 
un President delegat, Esteve 
Camps. El Patronat està format 
per una dotzena de patrons de 
la Fundació, que es regeix pel 
dret canònic.           
Actualment, Jordi Bonet, de 
86 anys, un dels patrons, és l'ar-
quitecte director i coordinador, 
que juntament amb quatre ar-
quitectes més formen la direcció 
facultativa de les obres del temple.
- Carles, el teu departament 
de què s'encarrega?
- Els que som ara portem la gestió 
econòmica de l'obra, el seguiment 
del pressupost anual i totes les 
compres dels diversos materials i 
elements singulars necessaris per 
a la construcció.
- I la feina teva, Ramon, qui-
na és?
- Sóc el cap d'obra i m'ocupo de 
l'organització de tot el perso-
nal d'obra així com dissenyar i 
preparar les diverses fases cons-
tructives. 
- Per exemple el que es prepa-
ra al solar de Galera, a Gaià?
- Construir els grans armats a 
Galera ha estat una altra de les 
innovacions d'equipament. Allà 
es construeixen armats i grans 
encofrats que, després, s'especi-
egen per poder-los transportar i 
col·locar finalment a la Sagrada 
Família. Els treballadors del so-
lar arrendat de Galera són de la 
Sagrada Família o d'empreses 
subcontractades.   
- Quins han sigut els grans can-
vis en l'obra els darrers anys?
- Hem anat passat de l'organitza-
ció arcàica d'abans a programes 
nous, tant de gestió com de recur-
sos tecnològics. Per exemple, les 
grues. També s'han modernitzat 
tots els ascensors de l'obra. I ara 
tenim una planta formigonera 
pròpia que elabora tot el formigó 
del temple, llevat d'algun element 
de fonamentació.
- I pel que fa a la manera de 
projectar?
- Ara hi ha molt més personal 
implicat. Antoni Gaudí estudia-
va sempre en maquetes de guix. 
Gaudí i nosaltres habitualment 
treballem en dues escales, a 1/25 
quan es tracta d'un estudi de 
conjunt, i a 1/10 per fer estudis 
d'un sol element.
- Quina és la novetat tecno-
lògica més impactant en els 
darrers anys?
- Fa quatre o cinc anys que tenim 
dues màquines impressores de 
sòlids. Imprimeixen en guix i es 
fan servir per imprimir en tres 
dimensions, com si de peces 
mecàniques es tractés. Cada mà-
quina costa uns 50.000 euros. 
I, a més, el consumible també 
és molt car, és un guix amb un 
consolidant.
- Amb quins materials esteu 
construint actualment?
- Bàsicament, amb elements de 
pedra i de formigó. La pedra la 
treballen empreses externes. I pel 
que fa al formigó, es fa un model a 
tamany natural amb guix, que fan 
els modelistes professionals de la 
Sagrada Família, o amb poliuretà 
fet amb unes màquines de control 
numèric fabricades per Bermaq, 
de Berga. A partir del model, a 
sobre s'hi posen unes capes de re-
sina de poliuretà i se'n fa el motlle. 
Després, el negatiu s'omple amb 
formigó armat arquitectònic i 
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finalment s'hi donen uns banys 
amb àcid clorhídric per netejar-ne 
la vorada.
- Sembla que, finalment, ja 
s'ha fixat un termini per fina-
litzar la Sagrada Família.
- Exacte, ara es veu per primera 
vegada el final. En quinze anys es 
podria concloure l'obra.
Ara mateix estem treballant en 
la sala del creuer, que serà com 
un amfiteatre situat a 60 metres 
d'alçada. A sobre d'aquesta sala hi 
van unes voltes i d'allà pujarà la 
torre de Jesucrist, de 173 metres, 
la més alta de totes. A la creu que 
coronarà la torre hi haurà un 
mirador que donarà als quatre 
costats, els quatre braços de la 
creu tridimensional gaudiniana. 
Per voluntat expressa de Gaudí, 
la torre quedarà uns metres per 
sota de l'alçada de la muntanya 
de Montjuïc, per simbolitzar que 
l'obra de l'home mai podrà supe-
rar l'obra de Déu.   
- Tenint present l'acabament, 
heu fet una aposta nova pel 
que fa a les grues.
- La nova grua que s'ha col·locat, 
amb la base a 67 metres, arriba 
als 140 metres sota ganxo i es 
preveu que, en una segona fase, 
pugui créixer fins als 180 metres 
per poder maniobrar per sobre de 
la torre de Jesucrist.  
- L'arquitectura de Gaudí té 
un ressò a escala mundial, 
especialment al Japó.
- Sí, hem de tenir en compte que 
al Japó hi va haver la primera 
universitat del món on es va es-
tudiar Gaudí. 
Després de la mort de Gaudí va 
venir un professor japonès a Bar-
celona que va ser qui el va donar a 
conèixer al seu país. Sempre hi ha 
hagut un gran interès per Gaudí. 
Els interessa molt perquè és una 
arquitectura naturalista.
- El paper de Joan Bassegoda 
i Nonell?
- A part de ser coautor del llibre 
Gaudí a la Vall de Lillet, amb Ra-
mon Espel i Roger Orriols, ha estat 
el director de la càtedra Gaudí 
de la Universitat Politècnica de 
Barcelona.
- Gaudí trenca amb el romànic 
i amb el gòtic.
«Gaudí trenca amb més de mil anys de tradició  
en la utilització de grans murs, contraforts i arbotants, 
degut a la utilització de l'arc catenari»
- No tant sols des d'un punt de 
vista estètic, tenint en compte 
la seva arquitectura naturalista, 
sinó també des d'un punt de vista 
estructural. Trenca amb més de 
mil anys de tradició en la utilit-
zació de grans murs, contraforts 
i arbotants, degut a la utilització 
de l'arc catenari, molt semblant a 
l'arc parabòlic, que li permet poder 
descarregar tot el pes de les diver-
ses voltes i cimboris directament 
damunt de les columnes. Això fa 
que les façanes no han de suportat 
cap empenta lateral i només han 
de aguantar-se elles mateixes.
- Us preocupa realment el pas 
del TGV pel costat mateix del 
Temple? 
- El que més preocupa, segons 
ens comenten els arquitectes 
calculistes, és la repercussió que 
puguin tenir les vibracions que 
provoqui el pas del TGV. Cal 
tenir en compte que totes les 
voltes de la nau central, situa-
des a 45 metres d'alçada, estan 
fetes amb el sitema de voltes a la 
catalana amb rajoles ceràmiques 
de 20 per 10.     
- Heu acompanyat moltes 
visites de protocol, amb per-
sonaltges rellevants?
Algunes, amb Jordi Pujol, el Rei 
Joan Carles, el Príncep Felip, José 
Maria Aznar, que va patir un atac 
de vertigen a uns 40 metres i va 
haver de girar cua, i el jugador de 
bàsquet Epi, entre molts d'altres. 
- Heu explicat La Sagrada Fa-
mília al Berguedà, durant la 
Setmana de les Matemàtiques 
a Berga.
- Ho hem fet dos anys, lligat amb 
la setmana que tenen lloc les 
proves Cangur.
- Quina és la geometria natu-
ralista aplicada per Gaudí?
- A grans trets, Gaudí utilitza les 
superfícies reglades guerxades 
com l'hiperboloide, el paraboloi-
de i el conoide.
- Sembla ser que les columnes 
de la Sagrada Família són úni-
ques al món. 
- Certament, són unes columnes 
que geomètricament es generen 
a partir del doble gir d'una base 
de sis a dotze puntes i que,  a 
mesura que van creixent, es van 
multiplicant les arestes a la vega-
da que es suavitzen a mesura que 
van pujant. Tal i com fan de forma 
natural determinades plantes. 
- Els dos heu escrit en diverses 
publicacions divulgatives.
- Revista Cercha, editada pels 
arquitectes tècnics; Temple, la re-
vista de la Sagrada Família; Actiu, 
editada per l'ACEB, Regió7, TV3 i 
hem fet també moltes conferènci-
es adreçades a tot tipus de públic.
 
- Què hi heu après en tots 
aquest anys a la Sagrada Fa-
mília?
- A no espantar-nos davant qual-
sevol repte tècnic que ens pugui 
sorgir en qualsevol altra obra, ja 
que també exercim la professió 
liberal com a arquitectes tècnics. 
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